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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mendiskripsikan peningkatan hasil 
belajar pada materi energi panas dengan metode  eksperimen siswa kelas IV SDN 4 
Barenglor Klaten Utara Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 (2) mendiskripsikan 
keaktifan siswa dalam pembelajaran pada materi energi panas dengan metode  
eksperimen siswa kelas IV SDN 4 Barenglor Klaten Utara Klaten Tahun Pelajaran 
2012/2013. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV dan guru selaku teman sejawat. 
Jumlah siswa pada kelas IV SDN 4 Barenglor ada 42 siswa terdiri dari 25 siswa 
perempuan dan 17 siwa laki-laki. Teknik validitas data menggunakan Trianggulasi 
sumber. Teknik analisa data menggunakan analisa model interaktif. Penelitian tindakan 
kelas ini dilaksanakan dengan dua siklus yaitu siklus I dan II dengan tehnik 
pengumpulan data berupa observasi dan tes.  Sebelum diadakan tindakan atau prasiklus 
hasil belajar siswa dan keaktifan siswa dalam pembelajaran rendah, dari 42 siswa 
hanya 21 (50%) siswa yang nilainya diatas KKM (nilai KKM nya 75) dan aktif dalam 
pembelajaran. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini dilihat dari unsur hasil 
belajar dan aktivitas belajar. Pada siklus I diharapkan 70% siswa nilainya diatas KKM, 
pada siklus kedua meningkat menjadi 80% siswa di bawah KKM serta aktif dalam 
pembelajaran.  Dalam penelitian ini menggunkan 4 tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan dan observasi serta refleksi. Setelah adanya 
tindakan pada siklus I, keaktifan siswa dan hasil belajar meningkat. Pada siklus 
pertama siswa yang mendengarkan penjelasan guru hanya 33 (79%) siswa namun pada 
siklus kedua meningkat menjadi 39 siswa (95%), tentang aktif bertanya, pada siklus 
satu hanya ada 26 (62%) siswa, pada siklus kedua meningkat menjadi 36, 86% siswa 
sudah berani bertanya. Aspek mengemukakan pendapat meningkat dari 24 (57%) siswa 
menjadi 34 siswa, 81%. Aspek yang keempat yaitu keaktifan siswa dalam menjawab 
pertanyaan, pada siklus kedua 93% siswa sudah mampu menjawab pertanyaan,  dari 
siklus pertama ada 30 (71%) siswa meningkat menjadi 39 (93%) siswa pada siklus 
kedua. Aspek kerjasama dalam siklus pertama hanya 35 (83%) siswa yang mau 
bekerjasama dengan temannya, pada siklus kedua meningkat menjadi 41 (98%). Siswa 
yang nilainya di bawah KKM ada 13 (30%) siswa pada siklus pertama. Jumlah siswa 
yang nilainya di bawah KKM pada siklus dua ini berjumlah 6 (14%). Hipotesis 
tindakan  yang menyatakan “Metode eksperimen mampu meningkatkan hasil belajar 
dan keaktifan siswa kelas IV SDN 4 Barenglor tahun pelajaran 2012/2013 pada materi 
energy panas” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
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